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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Upaya Guru Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar 
Peserta Didik di MI Al- Hikmah Sutojayan Blitar” ini ditulis oleh Devita Binti 
Muntaviah, NIM. 1725143057, pembimbing Hj. Luluk „Atirotu Zahroh, S. Ag., 
M. Pd. 
 
Kata Kunci: Upaya Guru, Kesulitan Belajar, Peserta Didik 
 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh sebuah fenomena bahwa dalam proses 
belajar mengajar tidak selamanya berjalan secara wajar. Kadang-kadang dapat 
cepat menangkap apa yang dipelajari, kadang-kadang terasa amat sulit. Pada 
tingkat tertentu memang ada anak didik yang dapat mengatasi kesulitan 
belajarnya, tanpa harus melibatkan orang lain. Tetapi pada kasus-kasus tertentu, 
karena anak didik belum mampu mengatasi kesulitan belajarnya, maka bantuan 
guru atau orang lain sangat diperlukan oleh anak didik. Maka dari itu, MI Al- 
Hikmah Sutojayan Blitar membuat upaya untuk memudahkan dalam mengatasi 
kesulitan belajar pada peserta didik. 
Fokus dalam penulisan skripsi adalah: (1) Apa saja jenis kesulitan belajar 
peserta didik di MI Al-Hikmah Sutojayan Blitar? (2) Bagaimana langkah guru 
dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik di MI Al-Hikmah Sutojayan 
Blitar? (3) Apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat guru 
dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik di MI Al-Hikmah Sutojayan 
Blitar?. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis 
kesulitan belajar yang dihadapi oleh peserta didik, untuk mengetahui cara yang 
dilakukan oleh guru dalam mengatasi kesulitan belajar, serta faktor pendukung 
dan penghambat upaya guru dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik di MI 
Al- Hikmah Sutojayan Blitar. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh 
informasi tentang upaya guru dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik di 
MI Al- Hikmah Sutojayan Blitar. Sedangkan metode observasi dan dokumentasi 
digunakan untuk menggali data tentang sarana prasarana dan dokumen Madrasah. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Jenis kesulitan belajar peserta 
didik di MI Al-Hikmah Sutojayan Blitar yaitu lupa, jenuh, dan sulit konsentrasi. 
(2) Upaya yang dilakukan guru dalam dalam mengatasi kesulitan belajar peserta 
didik di MI Al-Hikmah Sutojayan Blitar sudah diterapkan pada peserta didiknya 
dengan baik, upaya tersebut meliputi: memberikan motivasi, Selingan humoris 
dalam menyampaikan materi, Menggunakan metode yang bervariasi, dan 
Pembelajaran remedial. (3) Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat guru 
dalam mengatasi kesulitan belajar siswa di MI Al-Hikmah Sutojayan Blitar, yaitu: 
a) faktor pendukung, yaitu: Tersedianya fasilitas dan sarana prasarana, 
Lingkungan madrasah yang kondusif, Adanya minat belajar siswa. b) faktor 
penghambat, yaitu: Alokasi waktu, Pola asuh orang tua, dan Anak belum 
menyadari kebutuhan belajar. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title “Teacher‟s Effort in Overcoming Student Learning 
Difficulties in MI Al-Hikmah Sutojayan Blitar” was written by Devita Binti 
Muntaviah, NIM. 1725143057, guided by Hj. Luluk Atirotu Zahroh, S.Ag.,M.Pd. 
Keyword : Teacher‟s Effort, Learning Difficulties, Student 
This research is based on a phenomenon that in teaching and learning 
process is not always running naturally. Sometimes it can be quick to grasp what 
is learned, sometimes it is very difficult. At some level there are indeed students 
who can overcome learning difficulties, without having to involve others. But in 
certain cases, because students have not been able to overcome learning 
difficulties, then the help of teachers or others is needed by students. Therefore, 
MI Al-Hikmah Sutojayan Blitar makes an effort to ease in overcoming learning 
difficulties in learners. 
The focus in thesis is: (1) What kind of learning difficulties learners in MI 
Al-Hikmah Sutojayan Blitar? (2) How to step teacher in overcoming learning 
difficulties learners in MI Al-Hikmah Sutojayan Blitar? (3) What are the 
supporting factors and teacher inhibiting factors in overcoming learners' learning 
difficulties in MI Al-Hikmah Sutojayan Blitar ?. As for the purpose of this 
research is to know the type of learning difficulties faced by learners, to find out 
how done by teachers in overcoming learning difficulties, as well as supporting 
factors and inhibiting the efforts of teachers in overcoming learning difficulties 
learners in MI Al- Hikmah Sutojayan Blitar . 
The research method used in this research is qualitative research method. 
Technique of collecting data is done through observation, interview, and 
documentation. Interviews were used to obtain information about teacher's efforts 
in overcoming learning difficulties of learners in MI Al-Hikmah Sutojayan Blitar. 
While the method of observation and documentation used to dig data about 
infrastructure facilities and documents Madrasah. 
The results showed that: (1) Type of learning difficulties learners in MI Al-
Hikmah Sutojayan Blitar is forgetful, saturated, and difficult concentration. (2) 
The way in which teachers overcome the learning difficulties of learners in MI Al-
Hikmah Sutojayan Blitar has been applied to the students well, such efforts 
include: providing motivation, humorous interlude in conveying materials, using 
various methods, and remedial learning . (3) Factors that support and inhibit 
teachers in overcoming students' learning difficulties in MI Al-Hikmah Sutojayan 
Blitar, namely: a) supporting factors, namely: Availability of facilities and 
facilities infrastructure, environment conducive madrasah, The interest of student 
learning. b) inhibiting factors, namely: Allocation of time, Parenting parenting, 
and Children are not yet aware of the learning needs. 
 
 
 
 
 
ْصُْخ ْلَْمُْال ْ
 
ْةِْي ْمِْل ْعَْالت  ْْاتَِْبْو ْعُْصُْالْل ْْ ِِِْفْْمِْل ْعَْمُْال ْْدُْو ْهُْجُْ" ْْعِْو ْضُْو ْمَْال ِْبْْي ْمِْل ْعِْال ْْثِْح ْبَْا ْال ْذَْىَْ
ت وَُْبْتَْكَْْْي ْذِْ" ْال ْْار َْتْي ِْلَْبْْان ْايَْاجَْوطَْ" ْسُْةِْمَْك ْ"ال ِْْةِْي ْمِْلَْس ْال ِْْةِْي ْائِْدَِْتْب ْال ِْْةِْسَْرَْد ْمَْال ِْْفْْبِْلَْلط ْلِْ
ْةُْرَْاطِْعَْْؤ ْلُْو ُْلْْةُْاجَْال َْ:ْْةُْفَْي  ْرِْش ْمُْال ْ،ْ1725147014ْدِْي ْقَْال َْْتِْف  ْدَْْمُْق ْ،ْرَْةِْعَْفَِْتْن ْْمُِْتْن ْا ْبَِْتْي ْفِْي ْدِْ
ْ.ي ِْتِْس ْاجِْمَْال ْْ،اءِْرَْى ْالز ْ
ْ
ْ.بُْلَْط ْال،ْوَْةُْي ْمِْل ْعَْالت  ْْاتَُْبْو ْعُْص ْال،ْوَْمُْل ْعَْمُْال ْْدُْو ْهُْال ُْ:ْْةُْي ْاسِْسَْال َْْاتُْمَْلِْكَْال ْ
 
ْي ِْغَْْعَْمَْا ْمًْائِْدَْْمِْي ْلِْع ْالت  ْْةِْي ْلِْمَْعَِْْفْْي ْرَِْت ََِْْْْتْال ْْةَُْرْىِْاالظ ْْيَْىِْْثِْح ْبَْا ْال ْذَْىَْْةُْي ْفِْل ْخَْ
ِْفْ. ْةِْايَْغَْل ِْلْْةًَْبْع ْصُْْرُْعُْش ْيَْا ْانًْيَْ ِْأَْ، ْوَْةٍْعَْرِْسَِْبْْوُْمُْل ْعَْت ُْْم ْتِْا ْيَْمَْْضََْبْق ْي َْْن َْأْْنُْكِْا ُْي ْانًْيَْ ِْ. ْأَْعٍْلِْضََْتْمُْ
ْمُْدَْعَْ، ْم ْهِِْتْي ْمِْل ْعَْت َْْاتَُْبْو ْعُْصُْْو اُلْل ْيَُْْن َْأْْنَْو ْن ُْكُِْي ْْنَْي ْذِْا ْال ْبًَْلْطُْْانَْكَْْْاكََْنْىُِْْن ْي ْعَْمُْْى ْوِْتَْس ْمُْ
ْو ارُْادِْقَْي ُْْل َْْبَْلَْالط ْْن ْ،ِْلَْةِْنَْي  ْعَْمُْال ْْتِْا َْال َْْضِْع ْْب َِْفْْن ْكِْلَْ.ْوَْرٍْآخِْْصٍْخ ْشَْْن ْمِْْةِْدَْاعَْسَْمُْال ْ
ِْنْع ْي َْْبِْلَْلط ِْلْْرٍْآخِْْصٍْخ ْشَْْو َْأْْمِْل ْعَْمُْال ْْةَْدَْاعَْسَْمُْْاجُْتَُْي ْوَْ، ْم ْهِِْتْي ْمِْل ْعَْت َْْاتَِْبْو ْعُْصُْْل ْْ ِِِْفْ
"ال ِ ك  َمِة"ُْسوطَاَجايَان  ْْةِْي ْمِْلَْس ْال ِْْةِْي ْائِْدَِْتْب ْال ِْْةِْسَْرَْد ْمَْال ْْت ْانَْكَْْ،ْكَِْلْذَْلِْوَْ.ْاد ْجِْْم ْهِْمُْْاجَُْيْتِْ ِْال ِْ
  .بِْلَْلط ِْلْْةِْي ْمِْل ْعَْالت  ْْاتَِْبْو ْعُْص ْالْل ِِِْْْفْْلِْي ْهِْس ْتَْاْلِْدًْو ْهُْجُْْلَْعَْن  َْت ْأَْبَِلي َتار  ْ
ْةِْي ْمِْل ْعَْالت  ْْاتَِْبْو ْعُْالص ْْنِْعَْْعُْو ْن َْْي ْأَْ)ْ4:ْ ِنْع ْي َْْى ْمِْل ْعِْال ْْثِْح ْبَْال ْْةَِْبْتَْكِْْْهِْذِْىَِْْفْ زُْي  ْكِْر ت  ْال
ْفَْي ْكَْ) ْ0 ْ؟ْ"ال ِ ك  َمِة" ُْسوطَاَجايَان  ْبَِلي َتار ْْةِْي ْمِْلَْس ْال ِْْةِْي ْائِْدَِْتْب ْال ِْْةِْسَْرَْد ْمَْال ِْْفْْبِْلَْلط ْلِْ
ْةِْي ْمِْلَْس ْال ِْْةِْي ْائِْدَِْتْب ْال ِْْةِْسَْرَْد ْمَْال ِْْفْْبِْلَْلط ِْلْْةِْي ْمِْل ْعَْالت  ْْاتَِْبْو ْعُْالص ْْل ْْ ِِِْفْْمِْل ْعَْمُْال ْْاتُْوَْط ْخَْ
ْمِْل ْعَْمُْل ِْلْْةُْقَْائِْعَْال ْْلُْامِْوَْعَْال ْوَْْةُْدَْاعَْسَْمُْال ْْلُْامِْوَْعَْال ْْيَْىِْْامَْ)ْ5 ْ؟ْ"ال ِ ك  َمِة"ُْسوطَاَجايَان  ْبَِلي َتار ْ
"ال ِ ك  َمِة"ْْةِْي ْمِْلَْس ْال ِْْةِْي ْائِْدَِْتْب ْال ِْْةِْسَْرَْد ْمَْال ِْْفْْبِْلَْلط ِْلْْةِْي ْمِْل ْعَْالت  ْْاتَِْبْو ْعُْالص ْْل ْْ ِِِْفْ
ْنِْعَْْعِْو ْن َْْةِْفَْرِْع ْمَْْلِِْنْع ْي َْْثِْح ْبَْا ْال ْذَْىَْْافَْدَْى َْأْْرُْي  ْصِْْتَِْتْال ْْام ْأَْوَْ .؟ُْسوطَاَجايَان  ْبَِلي َتار ْ
ْل ْْ ِِِْفْْمِْل ْعَْمُْال ْْنََْريْمُِْْت ِْتْال ْْةِْي ْفِْي ْكَْْْةِْفَِْرْع ْمَْلِْ، ْوَْبِْلَْلط ِْلْْاَجوُْْت ُوَِْتْال ْْةِْي ْمِْل ْعَْالت  ْْاتَِْبْو ْعُْالص ْ
ْل ْْ ِِِْفْْمِْل ْعَْمُْل ِْلْْةِْقَْائِْعَْال ْْلِْامِْوَْعَْال ْوَْْةِْدَْاعَْسَْمُْال ْْلِْامِْوَْعَْال ْْةِْفَِْرْع ْمَْ، ْلِْةِْي ْمِْل ْعَْالت  ْْاتَِْبْو ْعُْالص ْ
"ال ِ ك  َمِة" ُْسوطَاَجايَان  ْْةِْي ْمِْلَْس ْال ِْْةِْي ْائِْدَِْتْب ْال ِْْةِْسَْرَْد ْمَْال ِْْفْْبِْلَْلط ِْلْْةِْي ْمِْل ْعَْالت  ْْاتَِْبْو ْعُْالص ْ
 .بَِلي َتار ْ
.ْي ْفِْي ْكَْال ْْثِْح ْبَْال ْْةُْقَْي  ْرِْطَِْْْنْع ْي َْْثِْح ْبَْا ْال ْذَْْىَِْفَْْدمُْخ ْتَُْْتس ِْتْال ْْثِْح ْبَْال ْْةُْقَْي  ْرِْطَْ
ْةُْلَْاب َْقَْمُْال ْوَْ. ْقِْائَِْثْوَْال ْوَْْ،ةِْلَْاب َْقَْمُْال ْوَْْ،ةِْظَِِْْلَْمُْال ْْلَِْلْخِْْن ْمَِْْريُْت ِْتْال ْْقِْائِْقَْال َْْعَِْج ْْاتُْي ِْنْق ْت َْوَْ
ْوُْاجَْوَْْت ُِْتْال ْْاتَِْبْو ْعُْالص ْْل ِِِْْْفْْمِْل ْعَْمُْال ْْدِْو ْهُْجُْْن ْعَْْاتِْمَْو ْلُْع ْىْمَْلَْعَْْلِْو ْصُْحُْل ِْلْْمُْدَْخ ْتَْس ُْتِْْتْال ْ
ْةَْقَْي  ْرِْطَْْن ْكِْلَْوَْ.ْ"ال ِ ك  َمِة"ُْسوطَاَجايَان  ْبَِلي َتار ْْةِْي ْمِْلَْس ْال ِْْةِْي ْائِْدَِْتْب ْال ِْْةِْسَْرَْد ْمَْال ِْْفْْبِْلَْالط ْْنَْمِْ
 .ةِْسَْرَْد ْمَْال ْْقِْائَِْثَْوْوَْْ،ةِْي ْتِْح ْالت ْْةِْيَْن  ْب ُْال ْْنِْعَْْقِْائِْقَْال َْْافِْشَْتِْك ََِِْْْدمُْخ ْتَُْْتس ِْتْل ْاْقِْائَِْثْوَْال ْوَْْةِْظَِِْْلَْمُْال ْ
ِْفْْبِْلَْلط ِْلْْةِْي ْمِْل ْعَْالت  ْْاتَِْبْو ْعُْالص ْْنِْعَْْعُْو ْن َْ)ْ4 :ْْن ْىْأَْلَْعَْْل ْدُْْتَِْتْال ْْثِْح ْبَْال ْْجُْائِْتَْن َْ
،ْةٌْعَْب َْشَْمُْوَْْ،لٌْفِْاْغَِْنْع ْي َْْ،"ال ِ ك  َمِة" ُْسوطَاَجايَان  ْبَِلي َتار ْْةِْي ْمِْلَْس ْال ِْْةِْي ْائِْدَِْتْب ْال ِْْةِْسَْرَْد ْمَْال ْ
ِْفْْبِْلَْلط ِْلْْةِْي ْمِْل ْعَْالت  ْْاتَِْبْو ْعُْالص ْْل ِِِْْْفْْمِْل ْعَْمُْال ْْنََْريْمُِْْت ِْتْال ْْةُْي ْفِْي ْ) ْكَْ0 ْ.زِْي ْكِْر ةْالت  َْبْوَْعُْصُْوَْ
ْبِْلَْىْالط ْلَْت  ْعَْطُب  قَْْد ْْقَِْتْ،ْال ْ"ال ِ ك  َمِة"ُْسوطَاَجايَان  ْبَِلي َتار ْْةِْي ْمِْلَْس ْال ِْْةِْي ْائِْدَِْتْب ْال ِْْةِْسَْرَْد ْمَْال ْ
ْي ِْدِْق ْت َِْْفْْكِْو ْحُْضَْْعَْمَْْرَْث َْن َْ، ْوَْعِْافِْوَْالد ْْاءِْطَْع ْىْ: ْإِْلَْعَْْيوِْتَْْ ََ ِْتْال ْْدُْو ْهُْجُْْكَْل ْ، ْتِْةٍْدَْي ْجَْْعَْمَْ
ْلُْامِْوَْعَْال ْوَْْةُْدَْاعَْسَْمُْال ْْلُْامِْوَْعَْال ْ) ْ5 ْ .ةِْادَْعَْال ِْْمُْي ْلِْع ْت َْ، ْوَْةِْعَْو ْن َْت َْمُْْقُْرُْطُْْامِْدَْخ ْتِْس ْاِْ، ْوَْاد ْوَْمَْال ْ
ْةِْي ْمِْلَْس ْال ِْْةِْي ْائِْدَِْتْب ْال ِْْةِْسَْرَْد ْمَْال ِْْفْْبِْلَْلط ِْلْْةِْي ْمِْل ْعَْالت  ْْاتَِْبْو ْعُْالص ْْل ْْ ِِِْفْْمِْل ْعَْمُْل ِْلْْةُْقَْائِْعَْال ْ
ْةِْيَْن  ْب ُْال ْوَْْقِْافِْرَْمَْال ْْرُْي  ِْفْو ْ: ْت َْْيَْىِْْةِْدَْاعَْسَْمُْال ْْلُْامِْوَْعَْْال ِْنْع ْ، ْي َْ"ال ِ ك  َمِة" ُْسوطَاَجايَان  ْبَِلي َتار ْ
ْنِْعَْْالَْفَْط ْال َْْس ْْرد َْيْْل َْوَْ،ْنَِْدي ْالِْوَْال ْْنَْمِْْوِْي ْجِْو ْت َْْدُْو ْجُْو ْمَْ،ْوَْةِْي ْضِْف ْالت  ْْةِْسَْرَْد ْمَْال ْْةَِْئْي ْب َْال ْ،ْوَْةِْي ْتِْح ْالت ْ
 .مِْل ْعَْالت  ْْاجَِْيْتِْ ِْإِْ
 
